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VESZELI DÁ NI EL JÁ NOS
A rend vé del mi szer vek kö zöt ti 
au to ma ti zált információmegosztás és -elérés
A XX. szá zad vé gé nek és a XXI. szá zad ele jé nek tech ni kai fej lő dé se el jut tat -
ta az em be ri sé get az úgy ne ve zett Big Data-korszakba, ahol már meg szo kott,
sőt min den na pos je len ség az ön ma guk ban csak igen kis in for má ci ós ér ték kel
bí ró ada tok tö me ges gyűj té se és tá ro lá sa. Ezek ér tel me zé se, egy más sal va ló
kom bi ná lá sa vagy ös sze ve té se, va la mint a be lő lük tör té nő kö vet kez te té sek
le vo ná sa las san ként önál ló tu do mány ág gá (és ko runk egyik leg job ban fi ze tett
szak tu dá sá vá) vá lik. A ma még jel lem ző en a ci vil szfé rá ban meg fi gyel he tő
ten den ci ák cél ja ál ta lá ban a fel hasz ná lói él mény szint jé nek nö ve lé se, a be vé -
tel ma xi má lá sa, eset leg a ki adá sok csök ken té se. Ezek kö zül mi ni mum a ki -
adá sok csök ken té se, de jel lem ző en az ügy fél él mény is fon tos sá got él ve ző kö -
zös sé gi cél, így a Big Data-megoldások vár ha tó an rö vid időn be lül egy re
na gyobb, akár meg ha tá ro zó sze re pet töl te nek majd be az ál la mi szek tor ban,
és ezen be lül ter mé sze te sen a rend vé del mi (bűn ügyi, bün te tés-vég re haj tá si)
igaz ga tás ban is, ahol azon ban érez he tő egy ma még nem tel je sen meg fo gal -
maz ha tó „kö zeg el len ál lás” a té ma kap csán. En nek je len írás sem a rész le tes
be mu ta tá sát, sem pe dig a fel ol dá sát nem vál lal hat ja, mind amel lett kí sér le tet
te het egy le het sé ges ki in du ló pont fel ál lí tá sá ra, amely a már ma is lé te ző tech -
no ló gi ai meg ol dá sok nak, és a ha tá lyos sza bá lyo zá si kör nye zet nek egy aránt
meg fe lel ve ké pes az ada tok hasz no su lá sát és hasz no sí tá sát le he tő vé ten ni a
rend vé del mi szer vek kö zött.
An nak ér de ké ben, hogy egy jel lem ző en az üz le ti szfé rá ban és a pi a ci ver -
seny ben köz ked velt fo gal mat leg alább rész ben adap tál has sunk a rend vé del-
mi szer vek te vé keny sé gé hez, meg kell vizs gál nunk a Big Data fo gal má nak
tar tal mát, hasz nos sá gát, le he tő sé ge it, és ter mé sze te sen a ben ne fog lalt kor lá -
to kat, va la mint ve szé lye ket is. Ezek is me re té ben le he tő ség nyí lik olyan kö -
vet kez te tés le vo ná sá ra, amely már a rend vé del mi szer vek kö zöt ti, je len leg al -
kal ma zott információmegosztást is fi gye lem be ve szi.
Az előb bi ek nyo mán pe dig egy olyan, 2017-es fej lesz té sű, új meg ol dás
be mu ta tá sa le het je len cikk vég cél ja, amely ha nem is a ver seny szfé rá ra jel -
lem ző sza bad ság gal ke ze li az adat meg osz tás és -elemzés kér dé sét, de for rás -
ként szol gál hat a több cé lú adat elem zé sek hez és ez ál tal a szak mai mun ka ha -
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té kony sá gát nö ve lő el kép ze lé sek ki ala kí tá sá hoz a bün te tés-vég re haj tá si szer -
ve zet tel kap cso lat ban ál ló kül ső part ne rek szá má ra.
A Big Data-elv
Egy olyan sok ré tű és nagy szá mú ada tot ke ze lő szer ve zet nek, ami lyen a bün -
te tés-vég re haj tás, ki emelt fon tos sá gú fel mér nie az el múlt bő tíz év leg in kább
fel ka pott adat ke ze lé si és -értelmezési ten den ci á ját. Ez a Big Data-elv, ame lyet
el ső íz ben John R. Mashey, a ka li for ni ai szék he lyű Silicon Graphics Inc. ve -
ze tő ku ta tó ja il le tett ez zel a név vel, egy 1998-as előadásában.1 Az az óta szám -
ta lan szor új ra gon dolt, fel dol go zott és „meg re for mált” idea sze rint az akár –
sőt rend sze rint – több for rás ból szár ma zó, nagy men nyi sé gű in for má ció fel -
dol go zá sa és ér té ke lé se ké pes akár ipar ági je len tő sé gű ös sze füg gé sek, konk lú -
zi ók fel ál lí tá sát meg ala poz ni. Ez a vi szony lag egy sze rű nek hang zó meg ál la pí -
tást nem vé let le nül egy ve ze tő szá mí tás tech ni kai cég mun ka tár sa tet te – az
ez red for du ló ra ugyan is a fel dol go zó ka pa ci tás ké pes sé gei már meg en ged ték
az an gol ban 3V-nek ne ve zett tu laj don sá gok kal, vagy he lye seb ben in kább ne -
héz sé gek kel jel le mez he tő adat tö me gek meg bíz ha tó fel dol go zá sát. Mashey
mo dell je és le ve ze té se kü lö nö sen je len tős meg ál la pí tás volt azt fi gye lem be vé -
ve, hogy ek kor még a ma már szin te lét fon tos sá gú nak gon dolt kö zös sé gi mé -
dia kor sza ka előtt jár tunk, ami kor az em be rek (a ci vil és az üz le ti élet ben egy -
aránt) lé nye ge sen ki sebb je len tő sé get tu laj do ní tot tak a nem sa ját ma guk ál tal
ve ze tett adat tá rak in for má ci ós ér té ké nek. A hi vat ko zott 3V te hát az in for má -
ci ós tár sa da lom ada ta it ál ta lá no san jel lem ző tu laj don sá go kat je löl, úgy mint:
– Volume, az az men nyi ség: a mo dern élet vi tel hez (egy sze mé lyi és csa lá di
szin ten ép pen úgy, mint váll al ti vagy köz igaz ga tá si kör nye zet ben) szer ve sen
hoz zá tar to zik a ke zelt ada tok men nyi sé gé nek nö ve ke dé se. Ez egy részt az el -
ért, el ér he tő, vagy ren del ke zés re ál ló ada tok kö rét je len ti, de meg je le nik
ben ne az azok mi nő sé ge ál tal ke let kez te tett, és az el fog lalt tár hely nagy sá -
gá ban ki mu tat ha tó nö ve ke dés is, amit nem vé let le nül szok tak ex po nen ci á li -
san emel ke dő ként le ír ni. Ezt kön nye dén al kal maz hat juk a bün te tés-vég re -
haj tá si nyil ván tar tás ok ra is, ha be le gon do lunk, hogy tíz év vel ez előtt a fog va
tar tott sze mé lyek adat tá ra szin te ki zá ró lag szö ve get tar tal ma zott, míg má ra
már a fény ké pek és kép fájl ként di gi ta li zált do ku men tu mok is el vá laszt ha tat -
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lan ré szei a nyil ván tar tás ok nak. Utób bi ak per sze jó val ter je del me seb bek is,
így a Big Data ilyen meg kö ze lí tés ben akár szó sze rint is ve he tő.
– Velocity, az az se bes ség: a nyom ta tott, hír köz lő jel le gű saj tó csök ke nő pi a ci
je len lét ének az oka nem az em be rek ignoranciája a hí rek iránt, és nem is a
fo gyasz tói ár ver seny el vesz té se az in gye nes tar tal mak kal szem ben. A prob -
lé ma in kább az, hogy az új sá gok több sé gük ben a teg na pi hí re ket köz lik
friss ként, ami egy ál ta lán nem ver seny ké pes az online új sá gok fo lya ma to san
fris sü lő tar tal má val, és még en nyi re sem a kö zös sé gi mé di á val, ahol a vi lág
túl só fe lén pár per ce tör tént ese mény hez (mint adat hoz) már sza bad hoz zá -
fé ré sünk lehet2. Ész sze rű vi ta pont le het itt a klas szi kus új sá gok ja vá ra az
adat for rás hi te les sé ge és az át adott in for má ció mély sé ge, ugyan ak kor a se -
bes ség szem pont já ból az „up to date” adat már nem egy dá tu mot (na pot),
ha nem va lós je len időt, akár tö re dék má sod per cet je lent az em be rek nek, és
ez lé nye gé ben el is dön töt te a ver senyt. Ez a ha tás szin tén meg fi gyel he tő a
bün te tés-vég re haj tá si nyil ván tar tás ok te rü le tén, ame lyek az utób bi évek ben
a na pon ta fris sü lő adat bá zis ok (mond hat ni az új sá gok) irá nyá ból a va lós -
ide jű (kvá zi online-tartalomszerű) meg ol dá sok fe lé to lód nak.
– Variety, az az vál to za tos ság: az uni ver zum ren de ző el ve a ren de zet len ség,
egye bek kö zött ezért is olyan ne héz meg is mer ni, mi vel el ső ként ren det és
rend szert kell fel ál lí ta ni, amely ben a meg fi gye lés el vé gez he tő. A Big Data
vál to za tos sá ga (bár so kan így gon dol ják) nem az ada tok tar tal má ra utal,
vagy is nem azt ír ja le, hogy mi lyen sok fé le adat el ér he tő bár mely té má val
ösz sze füg gés ben. Ehe lyett ezek fel dol go zá si ne héz sé gé re utal, amen nyi ben
az ada tok meg je le né si for má i nak szé les ská lá ját he lye zi elő tér be, ami az ösz -
sze ha son lí tást, kö zös ér té ke lést ne he zí ti meg. Ezt a rend vé de lem re nem
olyan kön nyű meg fe lel tet ni, de ta lán úgy ér de mes el gon dol ni, hogy pél dá ul
a rend őr ség és a bün te tés-vég re haj tás is ke zel és ke let kez tet ada to kat sze mé -
lyek meg hall ga tá sá ról, de amíg ez az egyik szer ve zet nél videorögzítéssel
tör té nik, a má sik nál jegy ző könyv fel vé te lé vel. A két adat for rás ös sze ha son -
lí tá sa, kö zös ér té ke lé se így ne he zí tett.
A 3V be so ro lást újab ban szo kás ki egé szí te ni egy ne gye dik V be tűs fo ga lom -
mal, ami a Veracity, az az igaz mon dás. En nek lé nye ge, hogy a pi a ci élet ben
je len lé vő vál la la tok va ló di koc ká za ti té nye ző ként ke ze lik a kül ső for rá sok ból
ér ke ző ada tok meg bíz ha tó sá gát (és en nek meg fe le lő en ter ve zé se ik so rán
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nagy hi ba ha tárt tár sí ta nak hoz zá juk), de egyes ese tek ben még a sa ját ma guk
ál tal lét re ho zott ada tok va ló sá gos sá gát is. Úgy tűn het, hogy ez a bün te tés-
vég re haj tást nem érin tő kér dés, mi vel a fogvatartotti nyil ván tar tást a bün te -
tés-vég re haj tá si szer ve zet ről szó ló 1995. évi CVII. tör vény a sze mé lyes ada -
tok, a lak cím ada tok és a kap cso lat tar tó sze mé lyek re vo nat ko zó ada tok
ki vé te lé vel köz hi te les, ha tó sá gi nyil ván tar tás nak is me ri el. Fon tos el ha tá rol -
ni ugyan ak kor, hogy a köz hi te les ség az ada tok fel hasz nál ha tó sá gát és nem
szük ség sze rű en a va ló sá gos sá gát ír ja kö rül (ha bár op ti má lis eset ben a ket tő
kö zöt ti ös sze füg gés fo lya ma tos és erős). Egy sze rű pél dá ja le het en nek a fog-
vatartottak is ko lai vég zett sé ge, ame lyet a be fo ga dá si el já rás so rán, ön be val -
lá sos mód szer rel mér fel a bün te tés-vég re haj tá si in té zet, majd rög zí ti a szá -
mí tó gé pes adat bá zis ba. Az ilyen mó don „be mon dott” adat, mint a
fogvatartotti nyil ván tar tás ré sze, köz hi te les be so ro lá sú vá vá lik, de azért nyil -
ván va ló, hogy a tény sze rű vég zett sé gi ada to kért in kább az ok ta tá si in téz mé -
nyek hez és hi va ta lok hoz ér de mes for dul ni a bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek
helyett.3
Mi e lőtt né hány jel lem ző pél dát hoz nánk a Big Data mű kö dé sé re és ar ra,
hogy szin te ész re vét len mó don mi lyen mi nő sé gi ug rást je lent het az em be rek
éle té ben, szót kell ej te ni a leg na gyobb hát rá nyá ról is. Ép pen az ada tok tö me -
ges sé ge okán az ilyen elem zé sek ál tal ki mu ta tott ös sze füg gé sek, ten den cia -
vál to zá sok és predikciók min dig csak a „mi cso da” kér dés re fe lel nek, de szin -
te so ha nem ad nak vá laszt a „mi ért re”. Egy ter mék be ve ze tést meg elő ző Big
Data-vizsgálat a vár ha tó fo gyasz tói ma ga tar tást ke re si, de nem ad vá laszt a
cél cso port gon dol ko dá sá ra vagy mo ti vá ci ó i ra. Ez ter mé sze te sen nem je len ti
azt, hogy a Big Data-elemzéssel vagy -feldolgozással ki mu ta tott je len sé gek
ne len né nek mé lyeb ben ku tat ha tók, de azt el kell fo gad ni, hogy ki zá ró lag az
ös sze gyűj tött ada tok ér té ke lé se a le he tő leg rit kább eset ben fog fel tár ni ok-
oko za ti kap cso la to kat.
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A Big Data fel hasz ná lá sá nak pél dái
Az egyik el ső, és má ig leg is mer tebb Big Data-alapú szol gál ta tás az Ame ri kai
Egye sült Ál la mo kon be lü li lé gi utas-szál lí tás hoz kap cso ló dik. Egy vál lal ko zó
szel le mű és gyak ran re pü lő utas meg fi gyel te, hogy ugyan azon a desztináción
je len tős el té rés mu tat ko zik a jegy árak ban at tól füg gő en, hogy mi kor fog lal ja
le őket az utas, vagy épp me lyik tár sa sá got vá laszt ja. Az e meg fi gye lés re ala -
po zott webes szol gál ta tá sa a lé gi tár sa ság ok jegy aján la ta it gyűj töt te és ér té -
kel te, a fel hasz ná lók pe dig az in du ló hely, a cél pont és az uta zás ter ve zett ide -
jé nek meg adá sá val ki vá laszt hat ták a szá muk ra leg ked ve zőbb aján la tot,
még pe dig az adott pil la nat ban el ér he tő, fog lal ha tó je gyek kö zül (velocity). Ez
a ma már szin te min den na pos szol gál ta tás (Ma gyar or szá gon is több hon lap
kí nál ár-ös sze ha son lí tást szin te min den tí pu sú, kis ke res ke del mi for ga lom ban
kap ha tó ter mék re) ak kor út tö rő nek szá mí tott. Meg le het fi gyel ni ugyan ak kor
raj ta a Big Data em lí tett hi á nyos sá gát, az az a „mi ért” kér dés meg vá la szo lat -
lan sá gát – a meg ol dás nem vizs gál ta, hogy az egyik re pü lő jegy a ke ro zin ára,
a „last minute” ak ció vagy va la mi más mi att ol csóbb-e, mint a töb bi, csak
egy más mel lé ren dez te az ára i kat.
Ha son ló üz le ti pél dát mu ta tott az a táv köz lé si cég, ame lyik a call cen ter -
be ér ke ző ügy fél hí vá so kat ele mez te. A tel je sen más struk tú rá jú (variety)
szám lá zá si ada tok kal együtt ele mez ve ki de rült, hogy a ké se del me sen fi ze tők
te le fo nál nak nagy arány ban, és ar ra kér dez nek rá, hogy mi lyen ha tá sa le het a
tar to zá suk nak a szol gál ta tás fo lya ma tos sá gá ra. Az ered mé nyek alap ján a cég
új ra ter vez te a szám la le ve lek tá jé koz ta tó fe lü le tét, több ada tot fel tün tet ve a
ké se del mes ki egyen lí tés kö vet kez mé nye i ről és költ sé ge i ről. Az új tí pu sú do -
ku men tum be ve ze té se után lát vá nyo san csök kent a call cen ter ter he lé se, így
az ügy fe lek vá ra koz ta tá sa is.
Az elő ző ek hez ké pest nem üz le ti, ha nem köz cé lú fel hasz ná lá si te rü let az
egész ség ügyi el lá tás ban ko ráb ban már Ma gyar or szá gon is ter ve zett, egy sé -
ges kór előz mé nyi rend szer. Más ál la mok ban már mű kö dik ilyen meg ol dás,
amely nek lé nye ge, hogy va la men nyi egész sé gi, il let ve az zal ös sze füg gő re le -
váns ada tot egy köz pon ti adat gyűj tő be ren dez nek (per sze az ada tok ke ze lői
to vább ra is azok a szer vek vagy sze mé lyek, ame lyek nél, il let ve akik nél ezek
ke let kez nek). Ami kor egy be teg meg je le nik az or vos nál, a sze mé lyes ada ta i -
nak meg adá sa után azon nal el ér he tő vé vá lik a tel jes kór előz mé nye, ami
egyes ese tek ben tény leg je len tős men nyi sé gű (volume) adat ös sze ren de zé sét
fel té te le zi a hát tér ben. De ez a sür gős sé gi el lá tás ban is hasz nos le het, mi vel
pél dá ul le het sé ges sé vál hat egy ön tu dat lan be teg gyógy szer ér zé keny sé gé nek
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vagy a ko ráb bi ke ze lő or vo sa ki lét ének meg ál la pí tá sa is. Eb ben a pél dá ban
már meg je le nik a cél hoz kö tött, fe le lős in for má ció ke ze lés el ve is, hi szen egy
ilyen adat bá zis hoz hoz zá fér ve pél dá ul az egész ség biz to sí tók a hos szú tá von
koc ká za tos, de fi ci tes ügy fe le ket ki szűr het nék még a szer ző dés kö tés előtt –
en nek meg fe le lő en a hoz zá fé rés erő sen be ha tá rolt kör szá má ra le het sé ges
csu pán.
Szin tén a Big Data-mo dell sze rint ala kul át las san a köz ok ta tás is. Az
elekt ro ni kus esz kö zök al kal ma zá sa az is ko lák ban nemcsak azt idé zi elő,
hogy a ta nu lók ki jel zőt néz nek könyv he lyett. A tech no ló gia mö göt tes mű ve -
le tei köz vet len és ha té ko nyabb vis sza jel zé se ket tud nak ad ni a ta ní tá si mód -
sze rek ered mé nyes sé gé ről, mint az év vé gi osz tály za tok, vagy osz tály át la gok
ös sze ve té se. A cso port ha té kony ság mel lett az egyé ni tel je sít mény is vis sza je -
lez he tő, egyes he lye ken a di gi tá lis tan köny vek elő la pi ka me rá ja fi gye li a ta -
nu lók szem moz gá sát, így ele mez ve az ol va sá si se bes sé gü ket, vagy azt, hogy
mi lyen ha mar ve szí tik el a fi gyel mü ket, eset leg fá rad nak el a ta ní tá si nap so -
rán. Ez a meg kö ze lí tés már az egyén re vis sza uta ló kö vet kez te tést is meg en -
ged, de nem old ja fel a „mi ért” hi á nyá nak kér dé sét.
Big Data „jel le gű” te vé keny ség 
a bün te tés-vég re haj tás ban
Az előb bi pél dák hoz rész ben ha son ló mű kö dé si lo gi kán ala pu ló meg ol dá sok
je len leg is fel lel he tők a ma gyar bün te tés-vég re haj tás adat ke ze lé si és -feldol-
gozási gya kor la tá ban. Ezek az üz le ti (szol gá la ti) fo lya ma tok lo gi ká já nak ol -
da lá ról vizs gál va rész ben meg fe lel tet he tők a je len írás alap já ul szol gá ló,
szer ve ze tek kö zöt ti információmegosztásnak, el len ben az in for ma ti kai hát tér
ol da lá ról lé nye ge sen egy sze rűb bek an nál, hi szen min den meg ol dás ki zá ró lag
a bün te tés-vég re haj tás zárt cé lú, ho mo gén rend szer kör nye ze té ben va ló sul
meg. A kö vet ke ző há rom pél da a ci vil szek tor ból is mer te tett mo del lek hez va -
ló ha son ló ság sze rint, a ke ve sebb től a több egye ző ség irá nyá ba ha lad va mu -
tat ja be, hogy a Big Data jel le gű funk ci ók és fel hasz ná lás 2017-re már a szer -
ve ze ti kul tú ra és te vé keny ség in teg rált ré szé vé vált.
Be ve ze té se ide jén is több mo dul ból állt a Fő nix al kal ma zás rend szer, ezek
szá ma 2017. má so dik fél évé re meg kö ze lí tet te a hú szat. A kép ze let be li fon -
tos sá gi sor rend ele jén ter mé sze te sen a fogvatartotti alap nyil ván tar tá si rend -
szer áll a ma ga mint egy két ezer kép er nyő jé vel, több tíz ezer elem ből ál ló kód -
szó tár- és part ner tör zsé vel, va la mint a ben ne sze rep lő 198 018 sze mély
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mint egy 421 615 elekt ro ni ku san nyil ván tar tott, a fog va tar tás ra vo nat ko zó
ada tával.4 Az e mel lett mű kö dő mo du lok (pél dá ul egész ség ügyi, párt fo gó fel -
ügye lői, ru há za ti, mun kál ta tá si, pénz ügyi, le té te zé si, élel me zé si) jel lem ző en
vis sza hi vat koz nak, vagy akár köz vet le nül fel hasz nál ják a fogvatartotti alap
nyil ván tar tá si rend szer egyes ada ta it. En nek jó pél dá ja a fel hí vá si te vé keny -
sé get tá mo ga tó rend szer, amely új ügy in dí tá sa kor a fogvatartotti alap nyil-
vántartási rend szer adat bá zi sá ban is ke re sést hajt vég re, és ha a fel hí vás sal
érin tett el ítélt ko ráb ban már volt fog va tar tás ban, ak kor fel ajánl ja a sze mé -
lyes ada tok át eme lé sét, ez zel csök kent ve az adat rög zí tés hez szük sé ges idő -
tar ta mot.
Egy má sik Fő nix mo dul, a ve ze tői in for má ci ós rend szer az elő ző nél jó val
na gyobb ha son ló sá got mu tat a Big Data-meg ol dá sok kal. Eb ben a mo dul ban
elő re de fi ni ált le kér de zé sek fut tat ha tók, ahol a pa ra mé te re ket rész ben a fel -
hasz ná ló tud ja be ál lí ta ni. A pél dá ul a fogvatartottak lét szá mát és el he lye zé -
sét, vagy mun ká val tör té nő fog lal koz ta tá su kat elem ző adat so rok a Fő nix más
al rend sze re i ből tel je sen au to ma ti ku san ve szik át a szük sé ges ada to kat, to váb -
bá azo kat több he lyen gra fi ku san is áb rá zol ják. El ér he tők még ezen kí vül
idő sza kos és egy múlt bé li, meg ha tá ro zott nap ra vo nat ko zó, his to ri kus ada tok
is. Itt már meg fi gyel he tő a Big Data-elv jel lem ző tu laj don sá ga, amely sze rint
az ada tok ös sze fog lalt és fó ku szált meg je le ní té se a „mi ért” kér dés re nem ke -
res vá laszt, cél ja a ve ze tői in for má ci ós rend szer hez hoz zá fé rés sel ren del ke ző
ve ze tők mi nél le tisz tul tabb, ak tu á lis ada tok kal va ló el lá tá sa. Ter mé sze te sen a
kon cent rált, ve ze tői szin tű ada tok alap ján szá mos olyan ha tás vizs gá lat, el len -
őr zés, vagy in téz ke dé si terv vég re haj tá sá ra ke rül sor, ame lyek már a hát tér -
fo lya ma tok ra és ezek ös sze füg gé se i re, a ki vál tó okok ra és a le het sé ges ki fu -
tá si irá nyok ra (ös szes sé gé ben a már több ször em lí tett „mi ért re”) is
ki ter jed nek. Fon tos ugyan ak kor be lát ni, hogy a ve ze tői in for má ci ós rend szer -
ben a több hely ről gyűj tött, aggregált, és kom pakt for má ban kö zöl he tő ada-
tok cél ja nem az okok el fe dé se, ha nem egy olyan ve ze tői sza bad ság és tá jé -
koz ta tás meg tar tá sa, ahol az elöl já rók a főbb ada tok alap ján ren del he tik el az
egyes té ma kö rök rész le te sebb ki fej té sét.
A bün te tés-vég re haj tás nál al kal ma zás ban lé vő, a Big Data jel lem zők kel
leg in kább bí ró meg ol dás a prediktív mé rő esz kö zök rend sze re. En nek lé nye -
ge, hogy a fogvatartott be fo ga dá sa kor fel vett, több szem pont sze rint dif fe ren -
ci ált kér dő ívek ada ta i nak rög zí té se nyo mán egy al go rit mus meg be csü li a sza -
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bad ság el vo nás egyes kri ti kus te rü le te in (pél dá ul a szer hasz ná lat, a szö kés, az
in for má lis cso port ban be töl tött ve ze tő sze rep) vár ha tó koc ká za to kat. A várt
ha tás sze rint mi nél több in put adat ke rül be idő vel a rend szer be, ak kor mind
az ös sze ha son lí tá si és elem zé si mély ség, mind pe dig en nek ha tá sá ra a becs -
lé sek vár ha tó pon tos sá ga nö ve ked ni fog. Az az, a na gyon nagy men nyi sé gű,
vál to za tos kö rül mé nyek ről szó ló és ada to kat tar tal ma zó in for má ci ót ez a
rend szer úgy ér té ke li ki és ad azok ról ös sze fog la ló (ös sze ha son lít ha tó) ada -
tot, hogy a bün te tés-vég re haj tá si szak mai mun kát be fo lyá so ló koc ká za tok is -
me re té ben a szak em be rek a meg fe le lő biz ton sá gi in téz ke dé sek ről és/vagy
koc ká zat csök ken tő le he tő sé gek ről, to váb bá a reintegrációs cél ki tű zé sek ről
meg ala po zott dön tést tud ja nak hoz ni. Eköz ben a rend szer a kér dő ívek ben
sze rep lő egyes kér dé sek re adott vá la szok alap ján vis sza jel zést ad ar ról is,
hogy a fel mé rés ala nya mi lyen előz mény mi att ki tett az egyes koc ká za tok -
nak, va gyis a „mi ért” kér dés fel mé ré se is kap cso ló dó ré sze a funk ci o na li tás -
nak, ha bár a tár sa dal mi vis sza il lesz ke dés szem pont já ból szük sé ges koc ká zat -
eny hí té si és -ke ze lé si mód szer ki dol go zá sa így is a szak em be rek fel ada ta lesz
majd. Fon tos azon ban ki emel ni, hogy a tel je sen le tisz tult Big Data-modelltől
el té rő en a prediktív mé rő esz kö zök rend sze re az alany egyé ni igé nye i re kon -
cent rál, va gyis nem ki zá ró lag ered mény szem lé le tű, mint a vá zolt egyes meg -
ol dá sok. In nen néz ve ez a rend szer épít a Big Data alap gon do lat ára, de to -
vább is vi szi.
Rend vé de lem és adat ke ze lés
Az előb bi ek ben be mu ta tott mo dell és a pél da ként fel ho zott fel hasz ná lá si te -
rü le tek egy ön te tű en az in for má ci ós tár sa da lom ko rá ra jel lem ző, az em be rek
élet mi nő sé gé nek és az el vég zett mun ka ered mé nyes sé gé nek ja ví tá sát erő sí tő
in no vá ci ók kö ré be tar toz nak. Eh hez mér ten az ál la mi szek tor, a kö zös sé gi
fel ada tok el lá tá sa nem mu tat szig ni fi káns el té ré se ket a XXI. szá zad ban,
ahogy az ok ta tás ra, az egész ség ügy re, és per sze a bün te tés-vég re haj tás ra vo -
nat ko zó pél dák is de monst rál ták ezt. Mind amel lett a Big Data-megoldások
al kal ma zá sa ál la mi szer vek nél jel lem ző en sok kal hang sú lyo sab ban fel ve ti az
adat ke ze lés kér dés kö rét. 
Egy üz le ti szol gál ta tás, ter mék vá sár lás so rán az ál ta lá nos szer ző dé si fel -
té te lek rend re tar tal maz zák, hogy a ren del ke zés re bo csá tott vagy a szer ző dés -
sze rű te vé keny ség so rán ke let ke zett ada to kat az érin tett vál lal ko zás ke zel he -
ti, vizs gál hat ja, üz le ti ku ta tá sai so rán fel hasz nál hat ja, vál la lat cso por ton be lül
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meg oszt hat ja, vagy akár har ma dik fél szá má ra el is ide ge nít he ti. A töm bö sí -
tett, jól szeg men tál ha tó fel hasz ná lói adat bá zis ok óri á si pi a ci ér ték kel bír nak,
és ez sok eset ben meg is je le nik a ter mék vagy szol gál ta tás ked ve ző fel hasz -
ná lói árá ban, ha bár a ve vők haj la mo sak meg fe led kez ni ar ról, hogy né mely
adás vé tel ke re té ben nem csak a pén zü ket, de az iden ti tá su kat is át ad ják. Et től
je len tő sen el tér (szi go rúbb) az ál la mi szer vek adat gyűj té si és -kezelési gya -
kor la ta, amen nyi ben kö tött jo gi nor ma tí vák ha tá roz zák meg, hogy az egyes
ada to kat mely szerv ke zel he ti, mi lyen cél ból, és men nyi időn ke resz tül. Az
egyes ál la mi fel ada tok vég re haj tá sa so rán gyűj tött vagy ke let kez te tett ada tok
te hát so ha nem tisz tán fel mé ré si, meg is me ré si (vagy pi a ciér ték- te rem té si) cé -
lú ak, ha nem min dig va la mi lyen jog sza bá lyi fel ha tal ma zás alap ján, meg ha tá -
ro zott tár sa dal mi ér dek és cél el éré se okán ke ze lik őket. Eb ből kö vet ke ző en
min den adat nak önál ló in for má ci ós ér ték kel is kell bír nia, mi ni mum a ke let -
ke zé sét és ke ze lé sét le he tő vé te vő ügy kör ben. Ez ter mé sze te sen nem zár ja ki
az egy más sal va ló ös sze füg gést, a meg fe lel te tést, és a té ves vagy jo go su lat-
lan adat ke ze lést sem, mind amel lett ál lás pon tom sze rint így is jó val kont rol -
lál tabb mű kö dé si kör nye ze tet és fel té te le ket je lent a fe le lős adat ke ze lés
szem pont já ból. Fi gye lem be kell azon ban ven ni az egyé nek nagy fo kú ér zé -
keny sé gét az in for má ci ós ön ren del ke zés te kin te té ben, amen nyi ben a sa ját el -
ha tá ro zá suk ból át adott ada ta ik kal va ló vis sza élés hez jel lem ző en ki sebb va ló -
szí nű sé get és ve szé lyes sé get tár sí ta nak, mint a va la mely hi va ta los szerv
fel ha tal ma zá sa vagy el já rá sa alap ján, kö te le ző en gyűj tött vagy át adan dó adat
ese té ben. 
A rend vé del mi szer vek, je len írás so rán el ső sor ban a bün te tés-vég re haj tá -
si szer ve zet adat ke ze lé se még az ál la mi szer vek kö zött is sa já tos nak te kin ten -
dő, mi vel az el já rá sok ala nyai kény szer in téz ke dést kö te le sek el tűr ni, és en nek
ré sze ként tör té nik meg az ada ta ik nyil ván tar tá sa. A bün te tés-vég re haj tá si jog -
vi szony ból ere dő va la men nyi kö te lem tel je sí té sé hez, il let ve a fogvatartot-
takat meg il le tő jo go sult sá gok ér vé nye sí té sé hez szük sé ges ada tok kö re rend -
kí vül szé les, fi gye lem be vé ve, hogy a tel jes élet vi telt le fe dik. Igen erős nek
te kint he tő ép pen ezért az a tör vé nyi fel ha tal ma zás is, ami a bün te tés-vég re -
haj tá si nyil ván tar tás ra vo nat ko zó an nem taxatív fel so ro lás ként, ha nem a már
em lí tett mó don, a jo gok és kö te le zett sé gek tel je sü lé se ér de ké ben szük sé ges
ada tok ként de fi ni ál ja a fogvatartottak ese tén ke zelt in for má ci ók kö rét. Az ez
irá nyú nor ma szö veg-meg fo gal ma zás sal nem csak a té te les fel so ro lás vált
szük ség te len né, de az adat ke ze lés egy – az ál la mi rend sze rek ben jel lem ző en
meg fi gyel he tő – ál ta lá nos el vé nek le fek te té sé re is sor ke rült. Ha a bün te tés-
vég re haj tá si ada tok nyil ván tar tá sá nak cél ja a jo gok biz to sí tá sa és kö te le zett -
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sé gek tel je sí té se, ak kor a fel hasz ná lá suk is ezek alap ján tör tén het. Ál ta lá no -
sab ban meg fo gal maz va ugyan ezt, az ál la mi sze rep lők nél az adat ke ze lő rend -
sze rek fő funk ci ó ja a ben nük el he lye zett in for má ci ók ra kor lá to zó dik, így jel -
lem ző en nem cél juk más rend sze rek hez és más ál la mi sze rep lők höz
csat la koz ni, azok in for má ció igé nyét ki szol gál ni. 
Pe dig az együtt mű kö dés re a mo dern rend vé del met érin tő leg újabb ki hí vá -
so kat fi gye lem be vé ve ta lán na gyobb szük ség van, mint ed dig bár mi kor:
– A val lá si vagy kul tu rá lis ala pon szél ső sé ges, ese ten ként ra di ká lis sze mé lyek
és cso por tok fe nye ge té se na pi va ló ság gá vált Eu ró pá ban. A rend vé de lem el -
sőd le ges fel ada ta itt nem a fel szá mo lás és a fe le lős ség re vo nás, mi vel ezek
már „meg en ge dik” a ve szé lyez te tés vagy tá ma dás be kö vet kez tét. Ezek nél
jó val fon to sabb az in for má ció gyűj tés, a fel de rí tés, és a meg elő zés, amely
azon ban szük ség sze rű en adat ke ze lő és -elemző te vé keny ség. Mi vel a ve -
szélyt egy em ber, vagy em be rek kis lét szá mú cso port ja je len ti (akik nek alap -
stra té gi á ja, hogy a tá ma dá suk vég re haj tá sá ig el ve gyül je nek a né pes ség ben),
a fel de rí tés meg kö ve te li a kü lö nö sen je len tős men nyi sé gű és mi lyen sé gű
adat fel dol go zá sát, ami egy ér tel mű en Big Data-megoldásokat fel té te lez.
– A tö me ges mig rá ci ó val kap cso la tos nyo más, és az en nek okán Ma gyar or -
szág egész te rü le té re ki ter je dő vál ság hely zet olyan szin tű ope ra tív ko ope rá -
ci ót kö ve tel meg a rend vé del mi szer vek től, amely nek sta bil alap ját az infor-
mációmegosztás te rem ti meg. 
– Az ál ta lá nos rend vé del mi fel ada tok kö zül ki emel ten a bűn meg elő zé si, fel de -
rí té si és nyo mo zá si te vé keny sé gek kel kap cso la to san az el múlt évek ben je -
len tő sen megnövekedett a bün te tés-vég re haj tá si adat for rá sok ra vo nat ko zó
igény. Ez a gya kor lat ban azt je len ti, hogy egy rend őr sé gi adat gyűj tés nek a
fogvatartotti nyil ván tar tás ból va ló in for má ció ké rés már nem ese ti, ha nem
in kább jel lem ző en vis sza té rő ré sze. Ez a szá mos ság az ös szes bün te tés-vég -
re haj tá si szer vet (he lyi és köz pon ti nyil ván tar tást ve ze tő szer ve ze ti egy sé ge -
ket) te kint ve meg ha lad ja az évi szá zez res nagy ság ren det is, amely már csak
e mi att is fel ve ti a Big Data-megoldások al kal ma zá sá nak re le van ci á ját. 
Az in for má ci ós ön ren del ke zé si jog ról és az in for má ció sza bad ság ról szó ló
2011. évi CXII. tör vény (a to váb bi ak ban: Infotv.) Ma gyar or szá gon nem zet -
kö zi ös sze ha son lí tás ban is erős vé del met te remt az adat vé del mi kör nye zet te -
kin te té ben. Ki zár ja pél dá ul a cél hoz kö tött ség fi gyel men kí vül ha gyá sát, il -
let ve a konk rét fel ha tal ma zás nél kü li, tö me ges adat ke ze lést. Ezen ál ta lá nos
ga ran ci ák a rend vé del mi együtt mű kö dés so rán akár meg kö tő jel le gű ek is le -
het nek, ha va la mely jog sza bály ban rög zí tett fel adat nem old ja fel őket. Ál ta -
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lá nos ság ban ér vé nyes rend őr sé gi meg íté lés pél dá ul, hogy a bűn le kö ve tők
bün te tés-vég re haj tá si in té zet ben ki ala kí tott kap cso la ti és ci vil kap cso lat tar tá -
si rend sze ré nek fel de rí té se, vagy az is mert bűn is mét lők sza ba du lá sá ra tör té -
nő fel ké szü lés nagy esél lyel se gí te ni tud ja a bűn cse lek mé nyek el kö ve té sé nek
meg elő zé sét cél zó rend őri erő fe szí té se ket. Azon ban csak ezen ál lí tás nem ve -
zet het pél dá ul a vo nat ko zó bün te tés-vég re haj tá si ada tok tel jes át adá sá hoz a
rend őri szer vek szá má ra. Ter mé sze te sen, ha egyes ügyek ben konk rét adat ké -
rés ér ke zik, azt a bün te tés-vég re haj tás tel je sí ti, de ezek nek min den eset ben le
kell fed ni ük a vo nat ko zó jog sza bály ok ban meg je le nő cél za tos sá got, el já rás -
ren det és transzparenciát. 
A rend vé del mi jel leg gel nyil ván tar tott ada tok jel lem zői
An nak ér de ké ben, hogy vá zol has suk a szer ve ze tek kö zöt ti informá-
ciómegosztás mód sze re it, elő ze te sen szük sé ges át te kin te ni, hogy a de di kál -
tan eb ből a cél ból ke let ke zett, vagy ilyen ügy kör ben fel hasz nált ada tok nak az
adat ke ze lő szem pont já ból mely sa já tos sá gai ki emelt fon tos sá gú ak. Itt egy
olyan, egy sze rű sí tett mo dell fel ál lí tá sa a cél, amely nek alap ján az akár nagy -
ban kü lön bö ző adat szol gál ta tá si tech ni kák és rend sze rek job ban ös sze ha son -
lít ha tó vá vál nak. Vé le mé nyem sze rint itt há rom alap ve tő is mér vet kell meg -
vizs gál nunk, ame lyek sor ren di sé ge is egy más ra épü lést, az elő ző ha tás
to vább erő sí té sét je len ti. 
A ren del ke zés re ál lás a leg in kább alap ve tő kö ve tel mény, azt rep re zen tál-
ja, hogy a rend vé del mi adat igény egy ál ta lán tud e ta lál koz ni a meg fe le lő
adat for rás sal. Két ve tü le te a jo gi és a tech no ló gi ai ren del ke zés re ál lás. Jo gi
ér te lem ben azt a ko ráb ban már em lí tett, nor ma tív fel ha tal ma zást je len ti,
amely meg en ge di a rend vé del mi szerv nek (il let ve e szerv mun ka tár sá nak),
hogy meg is mer je, ke zel je, és sa ját fel ada tai, cél jai el éré se ér de ké ben fel hasz -
nál ja a más szerv ke ze lé sé ben lé vő ada to kat. A tech no ló gi ai ve tü let en nek a
meg is me rés nek a gya kor la ti meg va ló su lá sa, va gyis hogy a rend vé del mi szerv
szá má ra mi lyen el já rás ban áll hat ren del ke zés re a szük sé ges in for má ció. A sa -
ját fel dol go zá si ka pa ci tás sal nem ke zel he tő, vagy csak át té te le ken ke resz tül
(más szer vek hoz zá já ru lá sá val, en ge dé lyé vel) be sze rez he tő ada tok ren del ke -
zés re ál lá si mu ta tó ja ér te lem sze rű en ak kor is jó val ala cso nyabb, ha amúgy a
meg is me ré sük re és fel hasz ná lá suk ra vo nat ko zó jo gi fel ha tal ma zás erős.
Má sod sor ban em lít he tő a meg bíz ha tó ság mint az ada tok hi te les sé gét meg -
tes te sí tő tu laj don ság. Az elő ző be kez dés ben sze rep lő ren del ke zés re ál lá si kri -
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té ri um mal ös sze füg gés ben itt már ki mu tat ha tó az egy más ra épü lés, amen nyi -
ben a vé ges adat fel dol go zá si ka pa ci tást a szá mos, ren del ke zés re ál ló in for -
má ció kö zül ar ra kell for dí ta ni, ame lye ket tel je sen meg bíz ha tó for rás ként ke -
ze lünk. Ez gya kor la ti lag szin te le fe di a Big Data-is mér vek nél ki fej tett
 ve racity fo gal mat, de egy ben szá mos több let je len tést is hor doz. Ilyen pél dául
az ak tu a li tás, az az hogy a ka pott adat a fel dol go zás kor re á lis és va lós ál la po-
tot tük röz ze, ne le gyen el avult. Ugyan ilyen fon tos a tel jes ség, amen nyi ben az
az adat for rás lesz a leg in kább meg bíz ha tó, amely a szük sé ges in for má ci ók
mi nél tel je sebb kö rét biz to sít ja a rend vé del mi fel hasz ná lás cél já ból. De eb be
a ka te gó ri á ba kell so rol ni az ér tel mez he tő sé get is, mi vel a töb bes je len tés tar -
tal mú ada tok alap ján le het sé ges, el té rő kö vet kez te té sek egy ér tel mű en meg -
bíz ha tó ság el len hat nak.
A har ma dik meg ha tá ro zó információmegosztási tu laj don ság a se bes ség.
Azt mu tat ja meg, hogy a ren del ke zés re ál ló és meg bíz ha tó nak te kin tett in for -
má ci ós for rá sok irá nyá ból mi lyen idő igén nyel le het sé ges ada tot ki nyer ni a
rend vé del mi fel hasz ná lás cél já ból. Fon tos itt meg fo gal maz ni, hogy a se bes -
ség az ada tok „moz gá sá nak” idő igé nye mel lett ma gá ban fog lal ja az adat -
igény től egé szen az adat ren del ke zés re ál lá sá ig be kö vet ke zett tel jes idő mú -
lást, de az in for má ció fel dol go zá sá hoz szük sé ges időt már nem. Utób bi ra úgy
le het te kin te ni, mint a rend vé del mi fel hasz ná lás, pél dá ul nyo mo zás mun ka -
igé nyé re, amit egy spe ci a li zált meg je le né si for ma vagy rend sze res adat szol -
gál ta tás tud rö vi dí te ni ugyan, de ek kor sem lesz ez alap fel ada ta az ada tok át -
adá sát le he tő vé té vő kör nye zet nek. Na gyon le egy sze rű sít ve, a se bes sé gi
fak tor a kér dés (adat hi ány) meg fo gal ma zó dá sa és a vá lasz ren del ke zés re ál -
lá sa kö zött el telt időt rep re zen tál ja. Itt egy ér tel mű en a „gyor sabb a jobb” el -
ve ér vé nye sül, il let ve ezt pró bál ják meg az ál la mi, ezen be lül a rend vé del mi
szer vek ál ta lá no san érvényesíteni.5
Min den meg ol dást vagy fej lesz té si el kép ze lést az zal együtt szük sé ges ér -
té kel ni, hogy az 1. szá mú áb rán lát ha tó pi ra mis csú csá hoz kö ze lebb lé vő tu -
laj don sá gok csak az alat tuk lévő(k) sta bi li tá sa ese tén lát hat ják el funk ci ó ju -
kat. En nek meg fe le lő en va la men nyi Big Data-megoldás vá zo lá sa vagy épp
ér té ke lé se so rán el ső sor ban a ren del ke zés re ál lást, ez után a meg bíz ha tó sá got,
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mos eset ben konk rét ha tár időt is meg je löl nek az adat szol gál ta tás hoz, nem jog sza bá lyi hi vat ko zás sal,
ha nem a sa ját ha tár idők be tart ha tó sá gá ra utal va. 
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vé gül pe dig a se bes sé get kell ér té kel ni. Ter mé sze te sen ez egy ok kal na gyon
ke vés va ri ánst al kal ma zó mo dell, ami nek nem az ada tok va la men nyi re le váns
tu laj don sá gá nak fel mé ré se a cél ja, ha nem a már je len leg is al kal ma zott, ilyen
cé lú meg ol dá sok egy le het sé ges to vább fej lesz té sé nek be mu ta tá sa.
Információmegosztás a rend vé del mi szer vek kö zött
A meg elő ző rész ben vá zolt mo dell meg fe lel te té se a na pi fel adat-vég re haj tás -
nak úgy le het sé ges, ha az ága za ti sa já tos sá gok irá nyá ból meg kö ze lít ve rög -
zít jük, hogy mely ada tok mo zog nak ilyen cél zat tal, en nek mi a je len le gi me -
to di ká ja, és a ko ráb ban is mer te tett jel lem zők kö zül mely te kin te té ben le het
he lye kor sze rű sí tés nek, fej lesz tés nek, vagy új mód sze rek be ve ze té sé nek. Ez
után nyí lik meg a le he tő ség konk rét meg ol dá sok vizs gá la tá ra. Ter mé sze te sen
a rend vé del mi szer vek kö zött szá mos for má ban és irány ban tör té nik in for má -
ció cse re, mind amel lett a kö vet he tő ség ér de ké ben a to váb bi ak ban a leg in kább
jel lem ző, a bün te tés-vég re haj tá si nyil ván tar tás ból a rend őri szer vek ré szé re
tör té nő adat szol gál ta tást ves szük ala pul.
A re le váns ada tok cso port já nak meg ha tá ro zá sa
Egy op ti ma li zált információmegosztási meg ol dás ter ve zé sé hez elő ze te sen
tisz tá ban kell len ni azok kal az ada tok kal, ame lyek e csa tor nán ke resz tül ára -
mol hat nak. Egy, a bün te tés-vég re haj tás irá nyá ból a rend őr ség fe lé tör té nő
adat biz to sí tást en nek meg fe le lő en – az előb bi, egy sze rű sí tett mo del len ke -
resz tül – a kö vet ke zők sze rint ír ha tunk le.
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Ál ta lá nos ér vén nyel meg ál la pít ha tó, hogy a ren del ke zés re ál lás a bün te tés-
vég re haj tá si ada tok ese té ben kons tans, amen nyi ben a vo nat ko zó jog sza bály a
fogvatartotti nyil ván tar tást köz hi te les nek te kin ti, to váb bá kö te le zi a bün te tés-
vég re haj tást an nak fo lya ma tos ve ze té sé re. Szak ági sa já tos ság, hogy az egyes
bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek jel lem ző en ke zel nek nyo mo zá si és bün te tő el já -
rá si ada to kat is, va gyis a ren del ke zés re ál lás nem csak és ki zá ró lag a bün te tés-
vég re haj tá si szer ve zet tör vény ben rög zí tett fel ada ta i nak el lá tá sa so rán ke let ke -
zett ada tok te kin te té ben ál la pít ha tó meg, ha nem an nál ki ter jed tebb kör ben is.
Ugyan csak a ren del ke zés re ál lást erő sí ti, hogy az el sőd le ges, szá mí tó gé pes
nyil ván tar tás mel lett az ana lóg, pa pír ala pon ke zelt in for má ci ók is je len van nak
a rend szer ben – ezt azon ban nem ér té kel het jük el avult ság nak, vagy re dun dan -
ci át ke let kez te tő tu laj don ság nak, mi vel a fog va tar tott sze mé lyek kel va ló hi va -
ta los kom mu ni ká ció írás be li sé ge meg kö ve te li a do ku men tu mok ke let kez te té sét
(te kint ve, hogy a fogvatartottak, hely ze tük ből adó dó an, csak szűk kör ben fér -
nek hoz zá elekt ro ni kus do ku men tu mo kat ke ze lő meg ol dá sok hoz).
A meg bíz ha tó ság a bün te tés-vég re haj tá si ada tok te rü le tén ál ta lá no san erős.
Va la men nyi jo go sul tat és part nert fi gye lem be vé ve (a jo go sul tak kö ré be ért ve
itt a fog va tar tott, vagy a ko ráb ban fog va tar tott sze mé lye ket is), a nyil ván tar-
tott ada tok pon to sí tá sá ra, ki ja ví tá sá ra vo nat ko zó ké rel mek szá ma ele nyé sző az
ös szes tá rolt in for má ci ó hoz vi szo nyít va. A ki ma gas ló meg bíz ha tó ság azon ban
alap kö ve tel mény, mi vel a bün te tés-vég re haj tá si nyil ván tar tás nak nincs al ter na -
tí vá ja, az itt ke let ke zett in for má ci ók je len tős ré szé nek ez a ki zá ró la gos for rá sa.
Amíg a ren del ke zés re ál lás, a meg bíz ha tó ság szem pont já ból a jog sza bá lyi
fel ha tal ma zá sok és az al kal ma zott meg ol dá sok elő nyös kör nye ze tet ala kí ta -
nak ki a rend vé del mi szer vek kö zöt ti ha té kony információmegosztáshoz, a
se bes ség kö ve tel mé nye ezek től érez he tő en és je len tős mér ték ben el ma rad.
Az egyes adat igény lé sek komp le xi tá sá tól füg get le nül az át fu tá si idők még
min dig vi szony lag hos szú ak, ami in kább az egy sze rűbb, vagy ki sebb szá mú
ada tot igény lők elé ge det len sé gét vált hat ja ki, mi vel nem fo gad ják el, hogy a
ru tin sze rű kér dé sek meg vá la szo lá sá hoz en nyit kell vár ni uk. Azt, hogy ez
mek ko ra há nya dot kép vi sel a rend vé del mi adat szol gál ta tás okon be lül, jól
mu tat ja, hogy a BVOP ál tal ve ze tett köz pon ti nyil ván tar tás hoz cím zett, rend -
őri szer vek től ér ke ző adat igény lé sek nek leg alább a het ven szá za lé ka na gyon
jól kö rül ha tá rol ha tó és egy sze rű en ér tel mez he tő kér dés kört érint:
– Egy ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada ta i val le ír ha tó sze mély a vá lasz adás
idő pont já ban bün te tés-vég re haj tá si in té zet ben fogvatartott-e.
– Ha igen, ak kor me lyik in té zet ben, mi lyen jog cí men és ha tó ság ren del ke zé -
se alap ján, va la mint előreláthatan med dig.
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Ezek alap ján te hát a bel föl di jog se gé lyek te te mes ré szé ben mind ös sze egy
adat bá zis-jel le gű fel ada tot kell vég re haj ta ni (el dön te ni azt, hogy a ke re sett
sze mély bün te tés-vég re haj tá si jog vi szony ban tar tóz ko dik-e), majd en nek
ered mé nyé től füg gő en ma xi mum négy adat kört ki emel ni. Ha utób bi a kat el -
fo gad juk a leg in kább re le váns adat kö rök nek – amit az elő for du lá si ará nyu kat
te kint ve nem is le het meg kér dő je lez ni –, ak kor ér de mes rö vi den át te kin te ni a
rá juk ad ha tó vá la szok mi lyen sé gét is.
a) Büntetés-végrehajtási in té ze ti el he lye zés re vo nat ko zó ada tok: itt a fogvatar-
tott el he lye zé sét a vá lasz adás ide je sze rint biz to sí tó, vagy a ve le kap cso la -
tos nyil ván tar tást ve ze tő (mint ügy in té zés re, il let ve bő vebb adat szol gál ta -
tás ra il le té kest, ha ez a ket tő pél dá ul meg őr zés okán a vá lasz adás ide jén
el tér) in té zet ne vét ad ják meg. A vá la szok cso port ja fe lül ről zárt, jól kö rül -
ha tá rol ha tó, ki egé szí tő ma gya rá za tot nem igé nyel, és az in for má ció cím -
zett jei előtt jól is mert.
b) Jogcímre vo nat ko zó ada tok: a bün te tés-vég re haj tá si jog vi szony tar tal má ra
uta ló, leg in kább alap ve tő adat ként az elő ze tes le tar tóz ta tot ti, elí tél ti, kény -
szer gyógy ke zelt, vagy el zá rá sos stá tust le het ez zel az adat tal meg erő sí te ni.
A rend vé del mi szer vek kö zöt ti kom mu ni ká ci ó ban önál ló je len tő sé ge nincs,
jel lem ző en hoz zá adott je len tés tar tal ma mi att fon tos (pél dá ul egy elő ze te sen
le tar tóz ta tott ese té ben a rend őr ség a ka pott in for má ció alap ján tud ja, hogy
ki hall ga tás hoz a ren del ke zé si jog kör gya kor ló ját is meg kell ke res nie, nem
elég sé ges a bün te tés-vég re haj tá si in té zet pa rancs no ká hoz for dul nia). A le -
het sé ges vá la szok itt is egy ér tel mű ek és is mert je len tés sel bír nak.
c) Hatóságra és előz mény re vo nat ko zó ada tok: a to váb bi ügy in té zés hez szük -
sé ges re fe ren ci a ként ke rül a leg több eset ben át adás ra az íté le tet ki sza bó
vagy elő ze tes le tar tóz ta tást el ren de lő ha tó ság meg ne ve zé se, és a vo nat ko zó
ügy szám. A jo go sult ha tó sá gok kö re ha tá roz za meg a le het sé ges vá la szo kat,
ez szin tén min den ré szes rend vé del mi szerv előtt is mert adat, csak a leg rit -
kább eset ben igé nyel bár mi ne mű ki egé szí tést.
d) A fog va tar tás vár ha tó ide jé re vo nat ko zó ada tok: eb ben az adat kör ben dá -
tum ada tok meg adá sá ra ke rül sor a bün te tés-vég re haj tá si in té zet szá mí tá sán
ala pul va. Az ak tu á li san szá mí tott sza ba du lá si idő min den egyéb re le váns kö -
rül mény vál to zat lan sá ga mel lett mu tat ja be a fog va tar tás még hát ra lé vő tar -
ta mát. A rend vé del mi kom mu ni ká ci ó ban el sőd le ge sen a ter helt sze mé lyek
je len lét ének és fel lel he tő sé gé nek szem pont já ból van je len tő sé ge, ép pen
ezért kü lön ma gya rá za tot csak to váb bi, er re épü lő kér dé sek ese tén igé nyel.
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Lát ha tó te hát a leg in kább re le váns ada tok meg egye ző sé ge ab ban, hogy kü -
lön le ges bün te tés-vég re haj tá si szak ér te lem nem szük sé ges sem az amúgy
sok ré tű nyil ván tar tá si ada tok kö zött tör té nő lo ka li zá lá suk hoz, sem pe dig a
ka pott ered mény ér tel me zé sé hez, rend vé del mi cé lú fel hasz ná lá sá hoz. Az
adat tí pu sok kö zös jel lem ző je, hogy nem le író, csak ki fej tés sel át ad ha tó in for -
má ci ók, ha nem leg több ször szám adat ok és azo no sí tók (ügy szám ok), il let ve
kód szó tár ok ba ren dez he tő tu laj don sá gok. 
A je len leg al kal ma zott meg ol dá sok el ha tá ro lá sa
Vis sza té rő en fel ve tő dő kér dés a rend vé del mi információmegosztás vo nat ko -
zá sá ban a rend sze res ség és a fel adat struk tú rá ba il lesz ke dés. A jel lem ző en
írás be li mód sze rek kel tör té nő adat köz lé si meg ol dá sok el ha tá ro lá sa e sze rint
a kö vet ke ző kép pen tör tén het.
– Egyszeri, fo lya mat ba il lesz tett adat szol gál ta tás ok: a leg in kább ál ta lá nos
adat ké ré si al tí pus ban egy rend őri szerv spe ci fi kált adat ké rés sel for dul egy
bün te tés-vég re haj tá si szerv hez. Elő nye, hogy szin te bár mely kér dés meg fo -
gal maz ha tó ben ne, és re a gál ni tud az adott ügy sa já tos sá ga i ra. Hát rá nya,
hogy a leg egy sze rűbb kér dés ese tén is je len tős idő igé nye van (mi vel ad mi -
niszt ra tív rész fel adat ok kal ter helt az el já rás).
– Egyszeri, au to ma ti zált adat szol gál ta tás ok (úgy ne ve zett fi gye lőz te té sek): az
előb bi nél lé nye ge sen rit kább eset, ami kor egy jö vő ben be kö vet ke ző ese -
mény hez kö töt ten, vagy va la mely kö rül mény be kö vet ke zé sé ről kér nek
adat szol gál ta tást. A rend őri szer vek ré szé ről leg gyak rab ban igé nyelt ilyen
jel le gű ada tok a sza ba du lás hoz, az el he lye zés meg vál toz ta tá sá hoz, il let ve a
bün te tés-vég re haj tá si jog vi szony jel le gé nek meg vál to zá sá hoz kap cso lód -
nak. Hát rá nyuk, hogy az in for má ci ós lánc kön nyen meg sza kad hat, ha a re -
le váns tör té nés be kö vet kez te kor az in for má ci ót a bün te tés-vég re haj tá si
szer ven be lül nem to váb bít ják.
– Rendszeres, fo lya mat ba il lesz tett adat szol gál ta tás ok: ezek a meg ha tá ro zott
idő köz ön ként, vagy igény sze rint vis sza té rő en kért ada tok jel lem ző en sze -
mé lyek egy cso port já ra vo nat koz nak, bár nem pél da nél kü li az egy sze -
mély re fó ku szált meg ke re sés sem. Pél da ként em lít he tők az adott idő szak -
ban sza ba du lók ról, a bv. in té zet ben bűn ügyi ér dek ből el he lye zet tek ről szó ló
ki mu ta tá sok. Ezek tör tén het nek vis sza té rő meg ke re sés, vagy akár együtt -
mű kö dé si meg ál la po dás alap ján is, ugyan ak kor meg va ló su lá si for má juk a
bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet nél az el múlt évek ben vég re haj tott mo der ni -
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zá ció mel lett is, az adat ké rők meg ke re sé si mód ja okán, több sé gé ben pa pír -
ala pú, így je len tős ad mi niszt rá ci ót igé nyel nek.
– Rendszeres, au to ma ti zált adat szol gál ta tás ok: ide tar toz nak a va la mely jog sza -
bály alap ján egy meg ha tá ro zott rend őri szerv ré szé re meg kül den dő, kö te le ző
ér te sí té sek pél dá ul a fo ga nat ba vé tel ről, vagy a fogvatartott sza ba dí tá sá ról.
Sa já tos sá guk, hogy nem meg ke re sés re tör té nik az adat át adás, ha nem az adat -
köz lő kez de mé nye zé sé re, va la mely szak ági nor má ból ere dez tet he tő en. 
Amint azt a re le váns ada tok vizs gá la ta so rán meg ál la pí tot tuk, a rend őri szer -
vek irá nyá ból ta pasz tal ha tó adat ké ré sek nö vek vő szá ma mel lett azok komp -
le xi tá sa, és az igé nyelt in for má ci ók kö re stag nál, még hoz zá egy jól kö rül ír -
ha tó és ke res he tő, egy sze rű en ér tel mez he tő hal ma zon be lül. En nek
meg fe le lő en a fej lesz tés op ti má lis irá nya egy olyan cél zott meg ol dás, amely
a se bes sé gi té nye zőt a ren del ke zés re ál lás és a meg bíz ha tó ság vál to zat la nul
ki emel ke dő szint je mel lett erő sí ti, és leg in kább az egy sze ri, fo lya mat ba il -
lesz tett adat ké ré sek re (mint zöm re) re a gál. 
Az in teg rált meg ol dá sok elő nyei és hát rá nyai
Az elő ző ek ben be mu ta tott igé nyek nek meg fe le lő információmegosztási
meg ol dás szük ség sze rű en jó val reszponzívabb kell hogy le gyen, mint a le ve -
le zé sen ala pu ló bel föl di jog se gé lyek (se bes sé gi té nye ző), ugyan ak kor az
adat ké rők szá má ra is mert és ma ga biz to san hasz nál ha tó adat for rás ként kell
meg je len nie (meg bíz ha tó sá gi té nye ző). To váb bá az ad mi niszt rá ci ós ter hek
csök ken té sét olyan mó don kell biz to sí ta nia, hogy ez ne ve szé lyez tes se az
adat biz ton ság kö ve tel mé nyét. 
Fel ve tőd het egy faj ta élő sza vas, call cen ter ala pú meg ol dás, ahol a bün te -
tés-vég re haj tá si ada tok kal fog lal ko zó szak em be rek azon nal vá laszt ad nak a
fel ve tő dő adat igé nyek re. És bár ez a meg ol dás nagy ban erő sí te né a se bes sé -
gi té nye zőt, egyút tal gyen gí te né az an nak alap ját ké pe ző ren del ke zés re ál lást
és meg bíz ha tó sá got. Egy te le fo nos in for má ci ós köz pont át eresz tő ké pes sé ge
a vo na lak és a ke ze lők szá má tól függ, amit na gyon ne héz ter vez ni egy elő re
nem fel mér he tő, vál to zó in ten zi tá sú ke res le ti ol dal mel lett, így vi szont vé lel -
mez he tő vol na, hogy egyes hí vók nem vagy csak te te mes vá ra ko zá si idő után
ér het nék el a szol gál ta tást. Ugyan így az át adott ada tok kö ré nek és he lyes sé -
gé nek utó la gos vizs gá la ta csak hang fel vé tel alap ján tör tén het ne, amely igen
kö rül mé nyes mód szer.
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Al ter na tív meg ol dás ként je lent ke zik a bün te tés-vég re haj tá si ada to kat el ér -
he tő vé tevő funk ci o na li tás nak a rend őr ség szak rend sze ré be tör té nő be il lesz té -
se. Ez a mód szer biz to sí ta ná a se bes ség fej lesz té sét, az ad mi niszt rá ció csök -
ken té sét és az adat ké rő szá má ra meg szo kott mun ka kör nye zet ben va ló
na vi gá lás sal a hi ba le he tő sé gek mi ni ma li zá lá sát is. Mind azo nál tal egy ilyen
fej lesz tés rend kí vül idő- és költ ség igé nyes len ne, mi vel a több szak rend sze ren
ke resz tül is biz to sí ta nia kel le ne a cél hoz kö tött ség el vé nek ér vé nye sü lé sét az
ada tok át adá sa so rán, va gyis mű kö dé se nem ala pul hat na a tel jes bün te tés-vég -
re haj tá si nyil ván tar tás át vé te lén és hasz no sí tá sán. Ilyen mó don meg kel le ne
ol da ni, hogy a rend őr sé gi rend sze ren in dí tott adat ké rés át ke rül jön a bün te tés-
vég re haj tás rend szer kör nye ze té be, ott sor ke rül jön a re le váns ada tok ki gyűj té -
sé re és meg kül dé sé re az adat ké rő rend szer hez, majd a rend őr kol lé ga ál tal
meg szo kott rend szer ben – le he tő ség sze rint az amúgy hasz nált funk ci ók ba át -
emel he tő mó don – je len je nek meg. Ez több, egy más ra épü lő mű ve le tet és
webservice szol gál ta tást fel té te lez, ami több há ló za ti és rend szer kör nye ze ti
meg hi bá so dá si le he tő sé get is je lent, csök kent ve ez zel a ren del ke zés re ál lást
mint alap ve tő kö ve tel ményt. Előb bi, alap ve tő en rend szer-tech no ló gi ai ne héz -
sé gek kö zös meg ol dá sa hos szabb tá von je len tős elő nyök kel jár hat, ad dig
azon ban a kö vet ke zők ben be mu ta tan dó, már je len leg is ren del ke zés re ál ló
meg ol dás ké pes el lát ni a biz ton sá gos információmegosztást.
Az elő ző le he tő ség (a rend őr sé gi rend szer be tör té nő in teg rá ció) ki zá rá sá -
val szin te egye dü li meg kö ze lí tés ként ma rad a bün te tés-vég re haj tá si nyil ván -
tar tá si rend szer olyan irá nyú bő ví té se, amely ki fe je zet ten a rend vé del mi
információmegosztásra szol gál, és a kö vet ke ző elő nyök mind egyi két ké pes
egyi de jű leg kí nál ni a fel hasz ná ló i nak:
a) Folyamatosan ren del ke zés re áll, így a pa pír ala pú meg ke re sé sek hi va ta li
idő höz kö tött meg vá la szo lá sá nál szé le sebb kör ben fe di le a sür gős és so ron
kí vü li adat igé nye ket.
b) A rend őr sé gi szer vek jo go sult fel hasz ná lói szá má ra sa ját és sze mély hez fű -
ző dő hoz zá fé ré sen ke resz tül el ér he tő, ami egy ben az egyes fel hasz ná lók te -
vé keny sé gé nek nyo mon kö vet he tő sé gét is le he tő vé te szi.
c) A ben ne fog lalt ada tok (más képp fo gal maz va a funk ci o na li tás mö gött lé vő
adat bá zis ok) meg egyez nek azok kal, ame lye ket a ko ráb ban ma nu á li san fel -
dol go zott jog se gé lyek meg vá la szo lá sa so rán al kal maz tak.
d) Az adat ké rés köz vet le nül a bün te tés-vég re haj tás köz pon ti nyil ván tar tás ából
tör té nik, így min den kül ső adat igény lés re vo nat ko zó vis sza jel zés – bün te -
tés-vég re haj tá si ada tok meg je le ní té se, vagy a meg adott ada tok kal egye ző -
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ség hi á nyá nak vis sza iga zo lá sa – or szá gos ku ta tás nak te kint he tő a meg ke re -
sői ol dal ról.
e) Az adat ké rés és az in for má ció el ér he tő sé ge kö zöt ti idő mú lás nak el ha nya -
gol ha tó nak kell len nie a le vél for má ban meg kül dött kér dés re adott vá la szé -
val ös sze vet ve. 
f) A ka pott in for má ci ók ér té ke lé se nem igé nyel het kü lön le ges bün te tés-vég re -
haj tá si szak ér tel met, jel lem ző en az alap ada tok ra, a rend vé del mi te rü le ten
egy sé ge sen al kal ma zott adat kö rök re és/vagy kód szó tá ri ele mek re kor lá to -
zód hat.
Mind ezen fel té te lek nek a bün te tés-vég re haj tás Fő nix al kal ma zás rend sze re, a
fogvatartotti alap nyil ván tar tá si rend szer online le kér de ző mo dul já nak 2017-
es ver zi ó ja tel jes mér ték ben meg fe lel, így al kal mas ar ra, hogy a rend vé del mi
információmegosztás tel je sen új me tó du sa ként je len jen meg. A kö vet ke zők -
ben a rend szer ki vo na tos is mer te té se so rán el sőd le ge sen az elő ző ver zi ók kal
ös sze vet ve újabb funk ci ók ra, a fel hasz ná lói él ményt és hasz nos sá got fej lesz tő
sa já tos sá gok ra, il let ve az adat biz ton sá got ga ran tá ló ele mek re kon cent rá lunk.
Az online le kér de ző mo dul be mu ta tá sa
Ab ból a fel ve tés ből ki in dul va, hogy a rend őri szer vek irá nyá ból ér ke ző adat -
ké ré se ket a bün te tés-vég re haj tá si szer vek csak ki vé te le sen rit ka ese tek ben ta -
gad ják meg, meg ál la pít ha tó a rend vé del mi adat ké rés és in for má ció át adás ki -
mon dot tan jó ered mé nyes sé ge. Ez el sőd le ge sen az adat ké rő kön mú lik,
amennyi ben hi ány ta la nul be le fog lal ják a ké ré se ik be az azo no sí tás hoz szük -
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sé ges ada to kat, a cél hoz kö tött ség re va ló uta lást, il let ve a meg vá la szo lan dó
kér dé se i ket (va gyis pon to san kö rül ír ják az igé nyelt adat tar tal mat). A ke vés
szá mú, meg ta ga dott adat szol gál ta tás jel lem ző en az azo no sí tá si ada tok hi á -
nyá ra ve zet he tő vis sza, ami – mint lát ni fog juk – eb ben a rend szer ben ki zárt.
Az Or szá gos Rend őr-fő ka pi tány ság és a Bün te tés-vég re haj tás Or szá gos
Pa rancs nok sá ga kö zöt ti ha tá lyos együtt mű kö dé si meg ál la po dás át fo gó és
köl csö nö sen elő nyös meg ol dást tar tal maz, amely több szem pont ból oszt ja a
Big Data jel le gű rend sze rek sa já tos sá ga it. Az együtt mű kö dő szer ve ze tek kö -
zös elő nye az adat áram lás kor sze rű sí té se és a kap cso ló dó, ad mi niszt ra tív
rész fel adat ok automatizációja. Ezen felül a rend őr ség a ren del ke zés re ál lás és
a meg bíz ha tó ság mel lett a se bes sé gi té nye ző te kin te té ben is jobb szol gál ta -
tás hoz jut a bün te tés-vég re haj tá si ada tok igény lé se kor.
A meg ol dás egy mon dat ba sű rít he tő lé nye ge, hogy a rend őr sé gen e jog -
kör rel fel ru há zott fel hasz ná lók, sa ját el ha tá ro zá suk alap ján, köz vet len kap -
cso la ton ke resz tül ér he tik el a bün te tés-vég re haj tás köz pon ti nyil ván tar tá sát,
ahol szű kí tő ada tok meg adá sá val a je len leg vagy ko ráb ban fog va tar tott sze -
mé lyek ös sze sen 116 ki emelt adat kö ré hez fér het nek hoz zá. Kü lö nö sen hang -
sú lyos a „vagy ko ráb ban” szö veg rész, amen nyi ben a ko ráb bi ha son ló funk -
cio na li tás ki zá ró lag az ak tu a li tás sze rint bv. in té zet ben tar tóz ko dó sze mé lyek
ada ta it tet te el ér he tő vé, amely csak rész ben fed te le az adat ké rők igé nye it. 
A rend őr sé gi fel hasz ná lók kö rét két ezer egye di fel hasz ná ló ban ma xi mál-
ja a meg ál la po dás, amíg az egy idő ben le kér de zést vég re haj tók (úgy ne ve zett
kon ku rens fel hasz ná lók) cso port ját két száz fő ben. Utób bi adat mes sze meg -
ha lad ja, és egy ben in do ko lat la nul költ sé ges sé te szi az elő ző ol da la kon le he -
tő ség ként vá zolt, te le fon köz pon ton ala pu ló meg ol dást. A rend őr sé gi fel hasz -
ná lók ki je lö lé se hely ben tör té nik, de azo no sí tá suk a bün te tés-vég re haj tá si
rend szer kör nye zet ben megy vég be, így az adat gaz dai kö te le zett sé gek nek ele -
get té ve ké sőbb egy ér tel mű en meg ál la pít ha tó, hogy mely fel hasz ná lók mű -
köd tet ték a rend szert. 
A si ke res be lé pés után a 2. számú képen látható kép er nyőn le het le kér de -
zést in dí ta ni.
Ér de mes meg fi gyel ni a mo du lá ris fel épí tést, ami szin te ma gá tól ér tő dő vé
te szi az ol da lon va ló na vi gá ci ót. A bal fel ső rész ben a ki töl ten dő adat me zők,
jobb ol dalt felül a be je lent ke zett fel hasz ná ló ko ráb bi ke re sé sei lát ha tók (utób -
bi ak a több szö ri adat ke re sést se gí tik). Alul a si ke res ke re sés alap ján ka pott ta -
lá lat je le nik meg, ahon nan már el ér he tők a konk rét bün te tés-vég re haj tá si ada -
tok. Mi e lőtt azon ban eze ket sor ra ven nénk, szük sé ges meg vizs gál ni, hogy
mi lyen in put szük sé ges egy si ke res le kér de zés hez.
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– Ügyszám: min den eset ben kö te le ző, sza bad szö ve ges me ző, a rend szer nem
in dít ke re sést en nek hi á nyá ban, de nem el len őr zi az ide be írt tar tal mat.
Funk ci ó ja az adat szol gál ta tás jog sza bá lyi alap já nak és/vagy cél hoz kö tött -
sé gé nek do ku men tá lá sa. Ez tör tén het jog sza bá lyi hi vat ko zás sal (pél dá ul a
bün te tő el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 71. §-ának je lö lé sé vel), sa -
ját ügy szám mal (akár Ro bot zsa ru-ik ta tó szám mal), vagy egyéb le írás sal,
ame lyet a fel hasz ná ló al kal mas nak ta lál az adat ké rés ak tu á lis és ké sőb bi
azo no sí tá sá ra. 
– Fogvatartott nyilvántartási száma: ez az egye di bün te tés-vég re haj tá si adat
min dig egy ér tel mű en azo no sít egy fog va tar tást, és a hoz zá tar to zó ter mé -
sze tes sze mélyt. Ha ez az adat ké rő ren del ke zé sé re áll, ak kor ki zárt a töb bes
ta lá lat le he tő sé ge, így a ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada tok meg adá sa
nem is szük sé ges.
– Személyes adatok (családi és utónév, anyja neve, születési idő): ha a meg -
ke re ső nincs bir to ká ban a nyil ván tar tá si szám nak, ak kor e ter mé sze tes sze -
mély azo no sí tó ada tok mind egyi két meg kell ad nia. Eze ket a be írt mó don
ve ti ös sze a rend szer a bün te tés-vég re haj tá si nyil ván tar tás tar tal má val, és a
tel je sen meg egye ző sze mélyt kí nál ja fel ta lá lat ként.
– „Keresés szabadultak és végszállítottak között is” jelölő: a ko ráb bi ver zi ó -
hoz ké pest je len tős elő re lé pés, hogy az adat ké rő dön té se alap ján (amely a
je lö lő négy zet hasz ná la tá ban nyil vá nul meg) az ös szes ar chív elekt ro ni kus
adat ra is ki ter jeszt he ti a ke re sést, va la mint az épp két bün te tés-vég re haj tá si
in té zet kö zött szál lí tott sze mé lye ket is fi gye lem be ve szi a prog ram. Fon tos
meg je gyez ni, hogy a sze mé lyes ada tok meg adá sa ese tén itt több ta lá lat is
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Fel té te lez ve a si ke res le kér de zést, az ered mé nyül ka pott lis tá ban ki vá laszt va
a ke re sett sze mélyt (fog va tar tást), a prog ram már az elő re de fi ni ált ada to kat
tar tal ma zó kép er nyő re irá nyít ja a fel hasz ná lót (3. számú kép).
A 3. számú képen lát ha tó, hogy a rend szer a ko ráb ban már em lí tett, 116 adat -
kört ös sze sen 11 adat táb lá ra bon tot tan tar tal maz za. Eb ből el sőd le ge sen a sze -
mé lyes ada tok szű kí tett ver zi ó ját je le ní ti meg, amely to vább rész le tez he tő a le -
nyí ló ab la kok kal. Ezen felül a jobb ol da li tar ta lom jegy zék ben is ki vá laszt ha tók
az egyes adat táb lák, amely hez a prog ram au to ma ti ku san oda na vi gál. A le nyí ló
táb lák al kal ma zá sa egy szer re kí nál ja a ki emel ke dő szoft ver er go nó mi át és át te -
kint he tő sé get, il let ve le he tő vé te szi az adat to váb bí tá si nyil ván tar tás spe ci fi kus
ve ze té sét is. Emel lett a Big Data rend sze rek re jel lem ző mó don, a több for rás-
ból szár ma zó ada to kat úgy ren de zi ös sze, hogy a fel hasz ná ló sza ba don dön ti el,
hogy azok kö zül ak tu á lis igé nyei sze rint mit kí ván meg te kin te ni.
Az adat to váb bí tá si nap ló egy a fel hasz ná lók ál tal alig ész re ve he tő, még is
kulcs fon tos sá gú funk ci ó ként te szi le he tő vé a köz vet len le kér de zést. Az adat -
táb lák ol dal ra tör té nő be lé pés sel az ak tu á lis fel hasz ná ló hoz ren del ten egy be -
jegy zés ké szül, ami az át adott (itt mo ni tor ra ki írt) ada tok ról szól. Ha a fel -
hasz ná ló bár me lyik le nyí ló táb lát hasz nál ja, az újabb sort ke let kez tet a
nap ló ban. Ilyen mó don csak azok az ada tok ke rül nek az adat to váb bí tá si nap -
ló ba, ame lyek meg je le ní té sé ért te vő le ge sen tett – kat tin tott – a fel hasz ná ló,
de ezen ada tok mind egyi két és min den eset ben úgy te kint jük, hogy a ke re ső
fe lü le ten meg adott „ügy szám ra” hi vat ko zás sal a bün te tés-vég re haj tás át ad ta.
Hoz zá adott ér ték ként em lít he tő még az egyes fel hasz ná lói cso por tok te vé -
keny sé gét (az ál ta luk ge ne rált nap ló be jegy zé se ket) fel ügyel ni ké pes és jo go -
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sult fel hasz ná lói szint, amel lyel a rend őr sé gen be lül is sza va tol hat ják a jog -
sze rű al kal ma zást, fel hasz ná lóke ze lést, és a ki vá ló mi nő ség biz to sí tást. 
Meg ál la pít ha tó te hát, hogy a be mu ta tott meg ol dás és adat át adá si mód szer
biz to sít ja a rend őri szer vek szá má ra a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet ről szó -
ló 1995. évi CVII. tör vény 29. § (1) be kez dé sé ben fog lalt, tel jes kö rű tá jé koz -
ta tás nak a kü lön le ges szak tu dás nél kül ke zel he tő ré szét, en nek so rán pe dig a
cél hoz kö tött adat szol gál ta tás ra, a sze mé lyes ada tok vé del mé re, és az adat to -
váb bí tás do ku men tált sá gá ra vo nat ko zó kö ve tel mé nye ket is au to ma ti ku san
tel je sí ti. Az Infotv.-ből le ve zet he tő, adat gaz dai és adat ke ze lői kö te le zett sé gek
ol da lá ról vizs gál va ez a kö vet ke ző ket je len ti:
– Az adat ke ze lés a rend őr sé gi (fel hasz ná lói) ol da lon min dig meg ha tá ro zott
cél ból tör té nik, amit az ügy szám me ző kö te le ző ki töl té se sza va tol. Má sod la -
gos ga ran cia a fel hasz ná lói te vé keny ség és az adat to váb bí tás nap ló zá sa, így
a fel hasz ná lói jo go sult ság gal bí rók te vé keny sé ge akár utó lag is vizs gál ha tó.
– Az adat ke ze lés csak az el ér ni kí vánt cél meg va ló su lá sá hoz szük sé ges mér -
ték ben és ide ig va ló sul hat meg. Az át adás ra fel aján lott adat kö rök cso por to -
sí tá sa le he tő vé te szi, hogy a le kér de zést vég re haj tó ki zá ró lag azo kat az adat -
kö rö ket is mer je meg, ame lye ket az adott cél hoz szük sé ges nek tart – en nek
vizs gá la ta és el dön té se azon ban az em lí tett jog sza bá lyi hi vat ko zás alap ján a
rend őr sé gi szer vek ese té ben min dig az adat ké rő jo ga és fe le lős sé ge.
– Az il le ték te len adat ke ze lés meg elő zé se el sőd le ges fon tos sá gú, en nek ér de -
ké ben a bün te tés-vég re haj tás tel je sen sza bad ke zet ad az Or szá gos Rend őr-
fő ka pi tány ság nak a fel hasz ná lói jo go sult sá gok ki adá sa és vis sza vé te le zé se
te kin te té ben. A fel hasz ná lók kö ré nek meg ha tá ro zá sa és kar ban tar tá sa le he -
tő ség és egy ben fe le lős ség is, ami gyors re a gá lást és szin te azon na li hoz zá -
fé rést tesz le he tő vé, de meg kö ve te li a le kér de ző kért va ló tel jes fe le lős ség -
vál la lást is.
Ös szeg zés
Meg ke rül he tet len nek lát szik az a tény, hogy a je len kor ban el ér he tő és vél he -
tő vagy va lós ér ték kel bí ró in for má ci ók nak már csu pán az egy sze rű tö me ge
fo lya ma to san meg úju ló adat ke ze lé si és fel dol go zá si meg ol dá so kat kö ve tel
meg, ami új ipar ágak, szol gál ta tá si szeg men sek és új sze mé lyes kész sé gek
meg je le né sé hez ve zet. Ez alól a ten den cia alól az ál la mi szfé ra, és an nak ré -
sze ként a nyil ván tar tás ok ve ze té se, ke ze lé se te kin te té ben év szá za dos ha gyo -
má nyok kal bí ró rend vé del mi te rü let nem von ja ki ma gát, de a ci vil szfé ra kí -
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sér le te ző és a bu kás esé lyét is ma gá ban hor do zó meg ol dá sa i nál né mi leg meg -
fon tol tab ban, a jog sze rű ség és szak sze rű ség fo lya ma tos fenn tar tá sa mel lett
ke re si a meg ol dá so kat az újabb fel ada tok ra. A mi nő sé gi fel adat el lá tás hoz nél -
kü löz he tet len szer ve zet kö zi együtt mű kö dés ke re té ben biz to sí tan dó ada tok
aka dály men tes át adá si gya kor la tá nak ér té ke lé se so rán lát hat tuk, hogy a ci vil
szfé rá ban már bi zo nyí tott Big Data-modell sa já tos sá gai ered mé nye sen, ese -
ten ként akár ki bő vül ve je len nek meg a bün te tés-vég re haj tá si szak má ban, ami
fő képp a se bes ség mint kri ti kus té nye ző szem pont já ból je lent újí tást. 
A be mu ta tott, 2017-es fej lesz té sű online le kér de ző mo dul az informá-
ciómegosztás leg jel lem zőbb ágá ra és irányára re a gál va kész és ké pes ar ra,
hogy a rend őr sé gi és a bün te tés-vég re haj tá si szer ve ze tek kö zöt ti adat kap cso -
la tot új szint re emel je. Vá ra ko zá sa ink sze rint már rö vid tá von bi zo nyít ja,
hogy az egy ség nyi in for má ció igény ki elé gü lé sét az au to ma ti zált rend sze rek
min den olyan eset ben gyor sí ta ni tud ják, ami kor az ada tok gyűj té se, kül dé se,
ér té ke lé se vagy fel hasz ná lá sa nem igé nyel spe ci á lis szak ér tel met. En nek két,
egyen ként is ér té kel he tő po zi tív ha tás me cha niz mu sa ér he tő el hos szabb tá -
von:
a) A bün te tés-vég re haj tá si ada tok fel hasz ná ló ja ként a rend őr ség szak em be rei -
nek rend vé del mi is me ret kö re fo lya ma to san bő vül, így vis sza jel zést szol gál -
tat hat nak nem csak az online le kér de ző mo dul fej lesz té si irá nya it, de az egy -
sé ges rend vé del mi nyil ván tar tá si, adat ke ze lé si és in for má ció áram lá si
gya kor la ta it és el já rá sa it il le tő en is. Ugyan ez az is me ret szer zés te het el ér -
he tő vé ké sőb bi fej lesz té si üte me ket, ame lyek ben már több, ezen alap is me -
re tek re épü lő ada tot és in for má ci ót is meg le het osz ta ni. Nem fe led kez he -
tünk meg a vi szo nos ság el vé ről sem, hi szen jó val szű kebb kör ben, de a
bün te tés-vég re haj tás is vis sza té rő en igé nyel és hasz nál fel rend őr sé gi ada -
to kat, ame lyek re a je len írás ban vá zolt mo dell ugyan úgy al kal mas.
b) Te kin tet tel a bün te tés-vég re haj tá si ada tok ra va ló, szer te ága zó igény re, a ki -
fej tett re le váns adat kör (így az online le kér de ző mo dul funk ci o na li tá sa)
nem ki zá ró lag a rend őr sé gi szer vek szá má ra re le váns. En nek meg fe le lő en
már a va lós szol gá la ti fel hasz ná lás ko rai sza ka szá ban vizs gál ni le het és kell
a más szer ve ze tek nek tör té nő ki aján lást és be ve ze tést. El sőd le ges ezek kö -
zött ter mé sze te sen a rend szer ko ráb bi ver zi ó ját is al kal ma zó Or szá gos Bí -
ró sá gi Hi va tal és hát tér szer vei, va la mint azok a rend vé del mi szer vek, ame -
lyek jog sza bály ok ban fog lalt fel ada ta ik el lá tá sa so rán rend sze re sen vagy
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